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  摘   要: 本文通过对美、英、澳、加、德、法、日、韩等国会计准则制定机构和国际会计准则
制定机构的组织架构进行比较,分析和归纳了各国会计准则制定机构的组织架构与美国模式
趋同的特征,并就该趋同现象反映出的会计准则性质作了进一步的探讨。
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  图 1列出了美国会计准则制定机构组织形式的基本架构:财务会计基金会( FAF) ¹、财务
  资料来源:美国会计准则委员会的网站。







会( FEI)等 8 个组织的联合
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供建议。2003年 FASAC有 33名成员,职业背景多种多样( ww w . fasb. org)。
  美国会计准则制定机构的组织架构从会计程序委员会( CAP)、会计原则委员会(APB)到今天
的FASB,已经历了数次变迁,追根溯源,变迁背后的决定因素是对会计准则诸多性质的权衡。
  目前,关于会计准则性质的主流观点包括: ( 1)会计准则具有技术性,即会计准则被认为是一种
纯粹的技术手段; ( 2)会计准则具有经济后果性( Zeff, 1978) ,即会计准则的制定会影响社会资源的配
置和社会财富的再分配(Rappaport , 1976) ; ( 3)会计准则具有政治性,即准则的制定过程因各方对准
则的经济后果产生的预期而演变成一个政治过程。即使美国会计准则制定机构是个民间组织,它
也会演变成政治机构,不可避免地成为各利益集团出于各自利益进行讨价还价的平台。
  在会计准则诸多性质中,准则的技术性贯穿始终, 既是起点,也是终极目标。而准则的经
济后果性及政治性(政治性可以看作经济后果性在政治领域内的延伸) ,既对技术性目标的实
现产生干扰,又在客观上推动准则的发展,使之逐渐朝着技术性逼近(参见图 2)。
  资料来源: 杜兴强1 加入WTO 与中国会计的国际化1 厦门大学出版社, 2003。
图 2  会计准则三大性质之间的关系
  结合会计准则性质, 仔细评析美国会计准则制定机构的组织架构模式,笔者认为, 从目前
来看,它是较为成熟、完善的, 是对准则技术性和非技术性综合考虑的产物。
  经济基础决定上层建筑, 从这层意义上来说, FAF 作为资金提供者, 对保障会计准则的技






  FASB由专职、计酬委员构成, 他们必须与以往的雇主割断一切利益联系。这样, 他们在
制定准则时才会具有形式和实质上的独立性。此外,任期较长(两届连任则可达 10年之久)使
他们能以较长远、中立的眼光来看待准则的制定,较少地受到利益集团的干扰。更重要的是,
直接为 FASB 提供资金的 FAF 和提供建议的 FASAC 不能就制定准则的具体技术问题对
FASB施加压力,这一点凸显出技术性作为会计准则首要属性的特征。
  正是由于美国会计准则制定机构在组织形式上具有上述优点, 这种美国模式才有可能被
世界各国(组织)模仿并得以快速繁衍。
二、各国会计准则制定机构组织架构之比较
  11 英国。英国会计准则制定机构在经历了由会计准则筹划委员会( ASSC)、会计准则委
员会(ASC)到会计准则理事会( ASB)的数次变迁后,其组织架构已类似于美国模式,不仅有承
担基金会职责的财务报告委员会( FRC) ,有致力于准则制定的会计准则理事会( ASB) ,而且还
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有负责与工商业界沟通的财务报告审查委员会( FRRP)。
  21 澳大利亚。澳大利亚 1999年的公司法改革计划法案确立了新的会计准则制定机构的
组织架构模式, 建立了财务报告委员会( FRC) ,下设澳大利亚会计准则委员会(AASB)。
  31 加拿大。加拿大的会计准则制定机构的组织形式主要由会计准则监管委员会( AC-
SOC)和会计准则委员会( ACSB)构成。2000 年, 加拿大特许会计师协会( CICA)设立了 AC-
SOC,并为之提供资金。ACSOC的职能是负责监管 ACSB, 并为 ACSB提供建议。
  41日本。2001年 7 月 26日, 日本参照美国模式成立了财团法人财务会计准则基金会
( FASF)。FASF 下设相对独立的准则制定机构 ) ) ) 日本会计准则理事会( ASBJ)及主题咨询
委员会( TAC) ( ww w . jicpa. or. jp/ n_eng )。
  51 法国。1998年,法国设立了民间会计准则制定机构) ) ) 会计准则委员会,该委员会由经济
财政部领导,其成员半数以上来自政府部门( Alan Roberts, 1997) ,因此它具有较浓的官方色彩。
  61 德国。为促进本国资本市场的发展, 德国于 1998年参照美国准则制定机构的组织
( FAF ) FASB)模式,建立了独立的德国会计准则委员会( GASC ) DRSC)。为区别起见,一般
称为德国会计准则制定委员会, 其特色是司法部对会计准则制定工作具有监管权( L iesel
Knorr, 1998)。
  71 韩国。1998年亚洲金融危机对韩国经济产生了严重影响。为获得世界银行的贷款,韩
国政府同意接受贷款附加条款,成立了独立的民间会计准则制定机构。韩国会计基金会和韩
国财务会计准则委员会于 1999年 9月正式成立并开始运作。
  81 国际会计准则理事会。国际会计准则理事会( IASB)的组织架构,在 2001年改组后与美国模




员国就会计准则制定机构组织架构的直接要求, 可能引发更多类似日本的体制变革) , 可以推
断各国会计准则制定机构的组织架构模式确实正在走向趋同。
三、组织架构趋同成因分析
  各国(或组织)会计准则制定机构的组织架构之所以会呈现出趋同现象, 并且以美国作为
/克隆0的蓝本, 其背后的原因笔者认为主要有三方面:


































¹ FAF 还下设类似于 FASB的政府会计准则委员会( GASB)以及其相应的咨询机构,由于这与本文主题相关性甚微,故未在
图中列示。
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